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1. GTA Verlag.  Adam, Hubertus, et al.  Landscape architecture in mutation: Essays on urban landscape.  Zurich, 
2005.  http://books.gta.arch.ethz.ch  ISBN 3-85676-157-8.  $45.00  SB472.7 .L34 2005  
2. University of Toronto Press.  Adams, Annmarie and Peta Tancred.  'Designing women:' Gender and the 
architectural profession.  Toronto, 2000.  www.utpress.utoronto.ca  ISBN 0-8020-8219-X.  $20.95 Conf. price: 
$16.76 NA1997 .A32 2000   
3. Columbia University Press.  Akabas, Sheila H. and Paul A. Kurzman.  Work and the workplace: A resource 
for innovative policy and practice.  New York, U.S.A.  2007.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 978-0-231-
11167-6.  $25.00 Conf. price: $20.00 HD7261 .A28 2005  
4. W. W. Norton.  Allison, Peter, ed.  David Adjaye houses: Recycling, reconfiguration, rebuilding.  New York, 
2005.  www.wwnorton.com  ISBN 978-0-500-28631-9.  $27.96 NA997.A53 A4 2005 
5. University of Chicago Press.  Alofsin, Anthony.  When buildings speak: Architecture as language in the 
Habsburg Empire and its aftermath, 1867-1933.  Chicago, 2006.  www.press.uchicago.edu  ISBN 978-0-
22601506-4.  $65.00 Conf. price: $52.00 NA957 .A44 2006  
6. AMCEN/UNEP.  AMCEN/UNEP, et al. eds.  Africa environment outlook 2: Our environment, our wealth.  
Nairobi, 2006.  www.unep.org/dewa/africa  ISBN 92-807-2691-9.  $60.00 GE160.A35 A33 2006   
7. Princeton Architectural Press.  Amidon, Jane, ed.  Source books in landscape architecture: Ken Smith 
landscape architect: Urban projects, Vol. 2.  New York, 2006.  www.papress.com  ISBN 1-56898-510-X.  
$29.95 SB470.S57 K46 2006   
8. Columbia University Press.  Anderson, Anthony B. and Clinton N. Jerkins.  Applying nature’s design: 
Corridors as a strategy for biodiversity conservation.  New York, U.S.A.  2007.  www.columbia.edu/cu/cup  
ISBN 978-0-231-13411-8.  $34.50 Conf. price: $27.60 QH541.15.C67 A53 2006   
9. Chelsea Green Publications.  Anderson, Will.  Diary of an eco-builder.  Vermont, 2006.   
www.chelseagreen.com  ISBN 9781903998793.  $30.00 TH4860 .A63 2006  
10. Fairchild Publications.  Aspelund, Karl.  The design process.  New York, 2006.  www.fairchildbooks.com  
ISBN 1-56367-412-2.  $78.00 NK1520 .A77 2006  
11. University of Toronto Press.  Babe, Robert E.  Culture of ecology: Reconciling economics and environment.  
Toronto, 2006.  www.utpress.utoronto.ca  ISBN 0-8020-3595-7.  $65.00 Conf. price: $52.00  
HC79.E5 B32 2006   
 
12. Watson-Guptill Publishers.  Baines, Phil and Andrew Haslam.  Type & typography, 2nd ed.  New York, 
2005.  www.watsonguptill.com  ISBN 0-8230-5528-0.  $29.95 Z250 .B15 2005  
13. Distributed Art Publishers.  Bakker, Daan, et al. eds.  Architecture in the Netherlands, 2005/06.  New York, 
2006.  www.naipublishers.nl  ISBN 90-5662-488-1.  $60.00 NA1148 .B76 SRBC  
14. W. W. Norton.  Ballon, Hilary and Kenneth T. Jackson, eds.  Robert Moses and the modern city: The 
transformation of New York.  New York, 2007.  www.wwnorton.com  ISBN 978-0-393-73206-1.  $40.00 
NA9085.M68 R64 2007   
15. Columbia University Press.  Bandmann, Gunter.  Early medieval architecture as bearer of meaning.  New  
York, U.S.A.  2007.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 978-0-231-12704-2.  $50.00 Conf. price: $40.00   
NA350 .B33 2005 
 
16. Episode Publishers.  Barajas, Diego.  Dispersion: A study of global mobility and the dynamics of a fictional 
urbanism.  Rotterdam, 2003.  www.episode-publishers.nl  ISBN 978-90-5973-002-X.  $33.50  
NA350 .B33 2005   
 
17. MIT Press.  Barlett, Peggy F., ed.  Urban place: Reconnecting with the natural world.  Cambridge, 2005.  
http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-52443-8.  $24.00 Conf. price: $19.20 HT241 .U726 2005  
18. University of New Mexico Press.  Bastea, Eleni, ed.  Memory and architecture.  Albuquerque, 2004.  
www.unmpress.com  ISBN 978-0-8263-3269-1.  $34.95 NA2765 .M46 2004  
19. Kumarian Press.  Batliwala, Srilatha and L. David Brown, eds.  Transnational civil society: An introduction.  
Bloomfield, 2006.  www.kpbooks.com  ISBN 1-56549-210-2.  $25.95 JC337 .T73 2006   
20. MIT Press.  Batty, Michael.  Cities and complexity: Understanding cities and cellular automata, agent-based 
models, and fractals.  Cambridge, 2005.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 0-262-02583-3.  $60.00 Conf. price: 
$48.00 HT166 .B3866 2005 
21. MIT Press.  Baudrillard, Jean.  Utopia deferred: Writings for Utopie (1967-1978).  Cambridge, 2006.  
http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-1-58435-033-0.  $17.95 Conf. price: $14.36 DC33.7 .B34 2006  
22. Tuttle Publishing.  Beal, Gillian.  Tropical style: Contemporary dream houses in Malaysia.  Japan, 2003.  
www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-7946-0415-8.  discount $20.97 original $29.95 NK2079.A1 B43 2003  
23. iUniverse.  Belfoure, Charles.  Dying by design.  Lincoln, 2005.  www.iuniverse.com  ISBN 978-0-59535749-
9.  $15.95 PS3552.E5468 D95 2005 
24. McFarland & Company, Inc.   Belfoure, Charles.  Monuments to money: The architecture of American banks.  
U.S.A., 2005.  www.mcfarlandpub.com  ISBN 0-7864-2060-X.  $55.00 NA6241 .B45 2005   
25. MIT Press.  Ben-Joseph, Eran.  The code of the city: Standards and the hidden language of place making.  
Cambridge, 2005.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 0-262-52445-7.  $24.00 Conf. price: $19.20  
HT166 .B3974 2005  
 
26. Sterling.  Berg, Donald J.  American country building design: Rediscovered plans for 19th-century 
farmhouses, cottages, landscapes, barns, carriage houses & outbuildings.  New York, 2005.  
www.sterlingpub.com  ISBN 1-4027-2357-1.  $14.95 NA8201 .B47 2005   
27. Chelsea Green.  Berman, Daniel M. and John T. O'Connor.  Who owns the sun?: People, politics, and the 
struggle for a solar economy.  White River Junction, 1996.  www.chelseagreen.com  ISBN 1-890132-08-X.  
$17.95  HD9681.U62 B47 1996   
28. IOS Press.  Binnekamp, Ruud.  Open design, a stakeholder-oriented approach in architecture, urban planning, 
and project management.  The Netherlands, 2006.  www.iospress.nl/  ISBN 1-58603-650-5.  $80.00  
HT166 .O634 2006  
 
29. University of Pennsylvania Press.  Birch, Eugenie L. and Susan M. Wachter, eds.  Rebuilding urban places 
after disaster: Lessons from Hurricane Katrina.  Philadelphia, 2006.  www.upenn.edu/pennpress  ISBN 08122-
1980-5.  $34.95 Conf. price: $27.96 HT177.N49 R43 2006  
30. Marco Products.  Biren, Richard L.  Managing school conflict.  Warminster, 1995.   
www.marcoproducts.com  ISBN 1-884063-69-1.  $11.95 LB2806 .B57 1995   
31. MIT Press.  Blesser, Barry and Linda-Ruth Salter.  Spaces speak, are you listening?: Experiencing aural 
architecture.  Cambridge, 2007.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-02605-5.  $39.95 Conf. price: $31.96 
QP443 .B585 2007   
32. Heyday Books.  Bloomfield, Anne and Arthur.  Gables and fables: A portrait of San Francisco's Pacific  
Heights.  Berkeley, 2007.  www.heydaybooks.com  ISBN 978-1-59714-056-0.  $19.95 NA7238.S35 B56 2007  
33. Kumarian Press.  Boothby, Neil, Alison Strang, and Michael Wessells, eds.  A world turned upside down: 
Social ecological approaches to children in war zones.  Bloomfield, 2006.  www.kpbooks.com  ISBN 156549-
225-0.  $26.95 HQ784.W3 W67 2006   
34. MIT Press.  Bradford, Travis.  Solar revolution: The economic transformation of the global energy industry.  
Cambridge, 2006.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-02604-8.  $24.95 Conf. price: $19.96 HD9681.A2 
B73 2006   
35. W. W. Norton.  Breeze, Carla.  American art deco.  New York, 2003.  www.wwnorton.com  ISBN 0-
39301970-5.  $39.96 NA712.5.A7 B698 2003   
36. University of Toronto Press.  Bridgman, Rae.  Safe haven: The story of a shelter for homeless women.  
Toronto, 2003.  www.utpress.utoronto.ca  ISBN 0-8020-8084-7.  $24.95 Conf. price: $19.96  
HV4510 .T6 B75 2003  
 
37. University of Massachusetts Press with the Library of American Landscape History.  Brookes Hutcheson, 
Martha and Rebecca Warren Davidson.  The spirit of the garden.  Amherst, 2001.   
www.umass.edu/umpress  ISBN 978-1-55849-272-1.  $34.95 SB472 .H85 2001   
38. W. W. Norton.  Brooks, H. Allen.  The prairie school: Frank Lloyd Wright and his midwest contemporaries.  
New York, 2006.  www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73191-X.  $20.00  NA722 .B7 1976 
39. Watson-Guptill Publishers.  Broto, Carles.  Compact houses.  New York, 2005.  www.watsonguptill.com  
ISBN 84-96263-10-X.  $40.00 NA7110 .B768 2005   
40. Watson-Guptill Publishers.  Broto, Carles.  Great kid's spaces: Designing for fun.  New York, 2006.   
www.watsonguptill.com  ISBN 84-96263-61-4.  $39.95 GV425 .D475 2006  
41. Watson-Guptill Publishers.  Broto, Eduard.  Today's culture facilities.  New York, 2006.   
www.watsonguptill.com  ISBN 978-84-96263-58-1.  $45.00 NA4170 .B76 2006   
42. MIT Press.  Brown, David J., ed.  The Home House Project: The future of affordable housing.  Cambridge,  
2004.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 0-262-52432-5.  $29.95 Conf. price: $23.96 NA7540 .H66 2004   
43. University of Chicago Press.  Bruegmann, Robert.  Sprawl: A compact history.  Chicago, 2005.  
www.press.uchicago.edu  ISBN 978-0-226-07691-1.  $17.00 Conf. price: $13.60 HT371 .B74 2005   
44. W. W. Norton.  Buchanan, Peter.  Ten shades of green: Architecture and the natural world.  New York, 2005.  
www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73189-8.  $19.96 NA2542.35 .B83 2005   
45. MIT Press.  Bullard, Robert, ed.  Growing smarter: Achieving livable communities, environmental justice, 
and regional equity.  Cambridge, 2007.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-52470-4.  $27.00 Conf. price: 
$21.60 HT384.U5 G76 2007   
46. Columbia University Press.  Bulliet, Richard W.   Hunters, Herders and Hamburgers: The past and future of 
human-animal relationships.  New York, U.S.A.  2005.  www.columbia.edu/cu/cup  ISBN 978-0-231-130769.  
$27.50 Conf. price: $22.00 QL85 .B85 2005  
47. Harry N. Abrams.  Bullivant, Lucy.  Responsive environments: Architecture, art, and design.  New York, 2006.  
www.hnabooks.com  ISBN 978-1-85177-481-4.  $39.95 N72.A75 B86 2006   
48. Hampton Press.  Burd, Gene, Susan Drucker and Gary Gumpert.  Urban communication reader.  Australia, 
2007.  New Jersey, U.S.A.   ISBN 1-57273-747-6.  $28.50 HT123 .U7426 2007  
49. University of Alberta Press.  Burgess, Cecil Scott.  Architecture, town planning and community: Selected 
writings and public talks by Cecil Burgess, 1909-1946.  Edmonton, AB, 2005.  www.uap.ualberta.ca  ISBN 0-
88864-455-8.  $39.95 NA745 .B87 2005   
50. Edward Elgar.  Button, Kenneth, el al. eds.  Telecommunications, transportation, and location.  Cheltenham, 
UK, 2006.  www.e-elgar.com  ISBN 1-84064-846-5.  $80.00 HE7781 .B88 2006 
51. W. W. Norton.  Byard, Paul Spencer.  The architecture of additions: Design and regulation.  New York, 1998.  
www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73176-6.  $23.96 NA2500 .B93 1998   
52. Charles River Media.  Byrne, Ed.  Game level design.  Hingham, 2005.  www.charlesriver.com  ISBN 158450-
369-6.  $49.95 QA76.76.C672 B97 2005 
53. University of New Mexico Press.  Campbell, John Martin, et al.  The great houses of Chaco.  Albuquerque, 
2007.  www.unmpress.com  ISBN 978-0-8263-4248-5.  $27.95 E99.C37 C34 2007  
54. Lincoln Institute of Land Policy.  Campoli, Julie and Alex S. MacLean.  Visualizing density.  Cambridge, 
2007.  www.lincolninst.edu  ISBN 978-1-55844-171-2.  $39.95 HB1965 .C25 2007 
55. University of New Mexico Press.  Childs, Mark C.  Squares: A public place design guide for urbanists.  
Albuquerque, 2004.  www.unmpress.com  ISBN 978-0-8263-3004-8.  $25.95 NA9053.S6 C49 2004   
56. New Society Publishers.  Chiras, Dan.  The homeowner's guide to renewable energy.  Gariola Island, 2006.  
www.newsociety.com  ISBN 0-86571-536-X.  $27.95  TJ163.5.D86 C48 2006  
57. Multi-Science Publishing.  Cirillo, Ettore and Francesco Martellotta.  Worship, acoustics, and architecture.  
Brentwood, UK, 2006.  www.multi-science.co.uk  ISBN 0906522-44-7.  $63.80 NA5611 .C57 2006 
58. MIT Press.  Clausen, Meredith L.  The Pan Am Building and the shattering of the modernist dream.  
Cambridge, 2006.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 0-262-53283-2.  $18.36 NA6233.N5 P363 2005 
59. University of Massachusetts Press with the Library of American Landscape History.  Cleveland, H. W. S., 
Daniel J. Nadenicek, and Lance M. Neckar.  Landscape architecture, as applied to the wants of the west.  
Amherst, 2002.  www.umass.edu/umpress  ISBN 978-1-55849-330-8.  $29.95 SB472.32.U6 C64 2002  
60. University of Pennsylvania Press.  Cnaan, Ram A.  The other Philadelphia story: How local congregations 
support quality of life in urban America.  Philadelphia, 2006.  www.upenn.edu/pennpress  ISBN 0-81223949-
0.  $69.95 Conf. price: $55.96 HV530 .C623 2006  
61. Chelsea Green Publications.  Cobbett, William.  Cottage Economy.  Vermont, 2006.   
www.chelseagreen.com  ISBN 9781933392257.  $25.00 S511 .C6 2000  
62. MIT Press.  Colomina, Beatriz.  Domesticity at war.  Cambridge, 2007.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 9780-
262-03361-9.  $49.95 Conf. price: $39.96  NA7208 .C589 2007  
63. Louisiana State University Press.  Colten, Craig E.  An unnatural metropolis: Wrestling New Orleans from 
nature.  Baton Rouge, 2005.  www.lsu.edu/lsupress  ISBN 0-8071-3200-4.  $18.95  
64. University of Chicago Press.  Connah, Roger.  Finland: Modern architectures in history.  Chicago, 2005.  
www.press.uchicago.edu  ISBN 1-86189-250-0.  $29.95 Conf. price: $23.96 NA1455.F5 C65 2005  
65. Sterling.  Constanza Guzman, Maria and Olga Martin, trans.  Art of drawing: The complete course.  New 
York, 2003.  www.sterlingpub.com  ISBN 1-4027-0932-3.  $19.95 NC730 .F8613 2003  
66. Princeton Architectural Press.  Corum, Nathaniel.  Building a straw bale house: The red feather construction 
handbook.  New York,  2005.  www.papress.com  ISBN 1-56898-514-2.  $24.95 TH4818.S77 C67 2005  
67. MIT Press.  Costanza, Robert, Lisa J. Graumlich, and Will Steffen, eds.  Sustainability or collapse?: an 
integrated history and future of people on Earth.  Cambridge, 2007.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-
26203366-4.  $38.00 Conf. price: $30.40 GF13 .D35 2005   
68. W. W. Norton.  Crasemann Collins, Christiane.  Werner Hegemann and the search for universal urbanism.  
New York, 2005.  www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73156-1.  $40.00 HT169.G3 C637 2005   
69. W. W. Norton.  Curl, James Stevens.  Classical architecture: An introduction to its vocabulary and essentials, 
with a select glossary of terms.  New York, 2001.  www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73119-7.  $23.96  
NA260 .C87 2003   
 
70. Black Dog Publishing.  d'Avoine, Pierre and Clare Melhuish.  Housey housey: A pattern book of ideal homes.  
London, 2005.  www.bdpworld.com  ISBN 1-904772-10-2.  $39.95 NA7126 .P54 2005   
71. University of Pennsylvania Press.  Daniels, Ronald J., Donald F. Kettl, and Howard Kunreuther, eds.  On 
risk and disaster: Lessons from Hurricane Katrina.  Philadelphia, 2006.  www.upenn.edu/pennpress  ISBN 
08122-1959-7.  $27.50 Conf. price: $22.00 HV636 2005 .G85 O5 2006   
72. New Society Publishers.  Dauncey, Guy.  Earth future: Stories from a sustainable world.  Gariola Island, 1999.  
www.newsociety.com  ISBN 0-86571-407-X.  $14.95 GF49 .D38 1999  
73. University of Chicago Press.  Davies, Colin.  The prefabricated home.  Chicago, 2005.   
www.press.uchicago.edu  ISBN 1-86189-243-8.  $29.00 Conf. price: $23.20 NA7145 .D38 2005   
74. W. W. Norton.  Davies, Colin.  Key houses of the twentieth century: Plans, sections and elevations.  New York, 
2006.  www.wwnorton.com  ISBN 978-0-393-73205-4.  $36.00 NA7126 .D38 2006   
75. Watson-Guptill Publishers.  de Haro, Fernando and Omar Fuentes.  Coastal Homes, 2nd ed.  New York, 
2006.  www.watsonguptill.com  ISBN 970-9726-31-5.  $45.00 NA7574 .C63 2006   
76. Watson-Guptill Publishers.  de Haro, Fernando and Omar Fuentes.  Spaces 7: Offices, restaurants, 
commercial spaces.  New York, 2005.  www.watsonguptill.com  ISBN 970-9726-19-6.  $39.95  
NA755 .O39 2005  
 
77. Good Earth Publications.  de Montaudouin, Maya.  MXM: Man out of mutant.  Buena Vista, 1996.  
www.goodearthpublications.com  ISBN 0-9624648-4-8.  $8.00 BL65.N35 M65 1996 
78. Episode Publishers.  Dean, Penelope, ed.  Hunch: Disciplines, No. 9.  Rotterdam, 2005.  
www.episodepublishers.nl  ISBN 978-90-805362-8-9.  $26.50  
79. Episode Publishers.  Dean, Penelope, ed.  Hunch: Double dutch, No. 8.  Rotterdam, 2004.  
www.episodepublishers.nl  ISBN 978-90-805362-7-2.  $26.50  
80. Episode Publishers.  Dean, Penelope, ed.  Hunch: Mediators, No. 10.  Rotterdam, 2006.  
www.episodepublishers.nl  ISBN 978-9078525-01-1.  $26.50  
81. Episode Publishers.  Dean, Penelope, ed.  Hunch: Rethinking representation, No. 11.  Rotterdam, 2007.   
www.episode-publishers.nl  ISBN 978-9078525-02-8.  $26.50  
82. Prometheus Books.  Delaney, Tim.  Seinology: The sociology of Seinfeld.  Amherst, 2006.  
www.prometheusbooks.com  ISBN 978-159102395-1.  $20.00 Conf. price: $16.00  
PN1992.77.S4285 D45 2006   
 
83. Chelsea Green Publications.  Denzer, Kiko.  Build your own Earth oven.  Vermont, 1992.   
www.chelseagreen.com  ISBN 9780967984605.  $14.95 TX657.O57 D4 2004   
84. Penguin Group.  Diamond, Jared.  Collapse: How societies choose to fail or succeed.  London, 2005.   
www.penguin.com  ISBN 0-14-303655-6.  $17.00 HN13 .D5 2005   
85. Prometheus Books.  Dillaway, Diana.  Power failure: Politics, patronage, and the economic future of Buffalo, 
New York.  Amherst, 2006.  www.prometheusbooks.com  ISBN 978-1-59102-400-2.  $24.00 Conf. price: 
$19.20 F129.B857 D55 2006   
86. Episode Publishers.  Doepel, Duzan, Wim Timmermans, and Ton Matton.  Suburban ark.  Rotterdam,  
2006.  www.episode-publishers.nl  ISBN 978-90-5973-038-0.  $29.90 NA2542.8 .S83 2006 
87. University of Utah Press.  Doyel, David E. and Jeffrey S. Dean.  Environmental change and human adaptation 
in the ancient American southwest.  Salt Lake City, Utah, 2006.  www.uofupress.com/  ISBN 087480-853-7.  
$45.00 E78.S7 E68 2006  
88. One Club Publishing.  Duffy, Joe.  Brand apart: Insights on the art of creating a distinctive brand voice.  New 
York, 2005.  www.duffy.com  ISBN 0-929837-25-8.  $49.95 HF5415.15 .D84 2005  
89. Les Editions de l'Homme.  Dupuis, Mathieu and Denys Chabot.  Abitibi-Temiscamingue.  Montreal, 2006.  
www.edhomme.com  ISBN 2-7619-2243-3.  $44.95 F1054.A3 D86 2006   
90. Chelsea Green Publications.  Earth Pledge Foundation.  Sustainable architecture white papers.  Vermont, 
2001.  www.chelseagreen.com  ISBN 9780967509914.  $17.00 NA2542.36 S87 2000 
91. Michigan State University Press.  Easton Rutz, Miriam.  Public gardens of Michigan.  Lansing, 2002.  
www.msupress.msu.edu  ISBN 0-87013-627-5.  $24.00 SB466.U65 M47 2002  
92. Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.  Editora de Gobierno del Estado de Veracruz.  Pre-Hispanic 
gulf cultures.  Veracruz, MEX, 2002.  ---.   F1371 .P74 2002 
93. J. Ross Publishing.  Egan, M. David.  Architectural acoustics.  Fort Lauderdale, 2007.  www.jrosspub.com  
ISBN 978-1-932159-78-3.  $54.95 TA365 .E33 2007 
94. New Village Press.  Elizabeth, Lynne and Suzanne Young, eds.  Works of heart: Building village through 
the arts.  Oakland, 2006.  www.newvillagepress.net  ISBN 978-0-9766054-0-9.  $24.95 HN49.C6 W68 2006  
95. HOPS Press.  Elpel, Thomas J.  Botany in a day: The patterns method of plant identification.  Pony, 2004.   
www.hopspress.com  ISBN 1-892784-15-7.  $25.00 QK110 .E46 2004   
96. HOPS Press.  Elpel, Thomas J.  Living homes: Integrated design and construction.  Pony, 2004.  
www.hopspress.com  ISBN 1-892784-18-1.  $30.00 TH4815 .E47 2005 
97. University Press of New England.  Emmet, Alan.  So fine a prospect: Historic New England gardens.  Hanover, 
1996.  www.upne.com  ISBN 0-87451-774-5.  $19.95 SB466.U65 N4825 1996 
98. Chelsea Green Publications.  Espinoza, Cholene.  Through the eye of the storm.  Vermont, 2006.   
www.chelseagreen.com  ISBN 9781933392189.  $14.00 HV636 2005 .U6 E87 2006   
99. MIT Press.  Evans, David S., Andrei Hagiu, and Richard Schmalensee.  Invisible engines: How software 
platforms drive innovation and transform industries.  Cambridge, 2006.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-
0262-05085-2.  $34.95 Conf. price: $27.96 QA76.76.A63 E93 2006 
100. Lincoln Institute of Land Policy.  Faludi, Adreas, ed.  Territorial cohesion and the European model of society.  
Cambridge, 2007.  www.lincolninst.edu  ISBN 978-1-55844-166-8.  $25.00 HT395.E8 T467 2007   
101. Black Dog Publishing.  Fernie, Jes, ed.  Two minds: Artists and architects in collaboration.  London, 2006.   
www.bdpworld.com  ISBN 1-904772-26-9.  $39.95 N72.A75 T96 2006  
102. MIT Press.  Fiorino, Daniel J.  The new environmental regulation.  Cambridge, 2006.  KF3775 .F56 2005 
http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-56218-8.  $23.00 Conf. price: $18.40 KF3775 .F56 2005  
103. W. W. Norton.  Flanders, Steven, ed.  Celebrating the courthouse: A guide for architects, their clients, and the 
public.  New York, 2006.  www.wwnorton.com  ISBN 978-0-393-73070-8.  $48.00 NA4471 .C45 2006  
104. MIT Press.  Fox, Warwick.  A theory of general ethics: Human relationships, nature, and the built environment.  
Cambridge, 2006.  http://mitpress.mit.edu  ISBN 978-0-262-56219-5.  $28.00 Conf. price: $22.40  
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ISBN 1-58471-045-4.  $59.95 RA967 .H454 2004  
314. Watson-Guptill Publishers.  Yee, Roger.  Healthcare spaces, No.3.  New York, 2006.   
www.watsonguptill.com  ISBN 1-58471-093-4.  $60.00 RA967 .H58 2006  
315. W. W. Norton.  Zeisel, John.  Inquiry by design: Environment/behavior/neuroscience in architecture, interiors, 
landscape, and planning.  New York, 2006.  www.wwnorton.com  ISBN 0-393-73184-7.  $27.96  
BF353 .Z44 2006  
 
316. Cornell University Press.  Zuberi, Dan.  Differences that matter: Social policy and the working poor in the 
United States and Canada.  Ithaca, 2006.  www.cornellpress.cornell.edu  ISBN 0-8014-7312-8.  $18.95 Conf. 
price: $15.16 HC110.P6 Z83 2006   
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1. Channel View Publications.  Hall, C. Michael and James Higham.  Tourism, recreation and climate 
change.  Great Britain, 2005.  www.multilingual-matters.com ISBN 1-84541-003-3. $59.95  
G155.A1 T592435 2005 
 
2. Episode Publishers.  Spaans, Jean - Marc.  Traces of light.  Amsterdam, 2007.  www.episodepublishers.nl  
ISBN 978-90-5973-001-4. $28.20 TR6 .S73 2007 
3. Tuttle Publishing.  Beal, Gillian.  Tropical style: Contemporary dream houses in Malaysia.  Japan,  
2003.  www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-7946-0415-8. discount $20.97 original $29.95  
NK2079.A1 B43 2003 
 
4. Tuttle Publishing.  Inglis, Kim.  Asian bar and restaurant design.  Singapore, 2007.   
www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-7946-0407-3. discount $31.47 original $44.95 NK2195.R4 I53 2007 
5. Tuttle Publishing.  Knapp, Ronald G.  Chinese houses: The architecture heritage of a nation.  Singapore, 
2005.  www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-8048-3537-4. discount $42.00 original $60.00  
NA7448 .K637 2005  
 
6. Tuttle Publishing.  Locher, Mira.  Super potato design: The complete works of Takashi Sugimoto; Japan’s 
leading interior designer.  Singapore, 2006.  www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-80483737-8. discount 
$34.97 original $49.95 NK2084.4.Z9 S842 2006 
7. Tuttle Publishing.  McGillick, Paul.  25 tropical houses in Singapore and Malaysia. Singapore,  
2006.  www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-7946-0388-5. discount $31.47 original $44.95  
NA7444.7.S55 M35 2006 
 
8. Tuttle Publishing.  Miyawaki, Akira and Elgene O. Box.  The healing power of forests: The philosophy 
behind restoring Earth’s balance with native trees.  Japan, 2006.  www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-
4333-02073-7. discount $9.07 original $12.95 SD409 .M59 2006 
 
9. Tuttle Publishing.  Ruan, Xing.  New China architecture. Singapore, 2006.  www.tuttlepublishing.com  
ISBN 978-0-7946-0389-2. discount $34.97 original $49.95  NA1545.6 .R83 2006 
 
10. Tuttle Publishing.  Sidharta, Amir and Amanda Achmadi.  25 tropical houses in Indonesia.  Japan, 2006.  
www.tuttlepublishing.com  ISBN 978-0-7946-0245-1. discount $31.47 original $44.95  
NA7117.T74 S56 2006 
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1. Berg Publishers .  Buchli, Victor et al. eds.  Home cultures: The Journal of architecture, design and domestic 
space.  United Kingdom, 2006.  www.bergpublishers.com/uk/home.htm  ISSN 1740-6315.  $256.00 Institution 
$79.00 Individual   
2. Environmental & Architectural Phenomenology.  Seamon, David, ed.  Environmental & architectural 
phenomenology 18, No. 1.  Manhattan, KS, 2007.  www.arch.ksu.edu/seamon/EAP.html  ISSN 1083-9194.  
$10.00/year (US residents); $12.00/year (non-US residents)  
3. HUD USER.  Center for Urban Policy Research, et al.  Best practices for effecting the rehabilitation of affordable 
housing: Framework and findings, Vol. 1.  Washington, DC, 2006.  www.huduser.org  ISSN ---.    
4. HUD USER.  Zachmann, William R. and Barbara A. Haley, eds.  Cityscape: A journal of policy development 
and research 8, No. 2.  Washington, DC, 2005.  www.huduser.org  ISSN ---.    
5. HUD USER.  NAHB Research Center.  Durability by design: A guide for residential builders and designers.  
Washington, DC, 2002.  www.huduser.org  ISSN ---.    
6. HUD USER.  Manufactured Housing Research Alliance, The Levy Partnership, and D&R International.  
Manufactured homes: Saving money by saving energy: Energy-saving tips, techniques, and recommendations 
for owners of manufactured (mobile) homes.  Washington, DC, 2005.  www.huduser.org  ISSN ---.    
7. HUD USER.  Newport Partners and Applied Residential Engineering Services.  Moisture-resistant homes.  
Washington, DC, 2006.  www.huduser.org  ISSN ---.    
8. HUD USER.  Econometrica, et al.  Multifamily properties: Opting in, opting out, and remaining affordable.  
Washington, DC, 2006.  www.huduser.org  ISSN ---.    
9. HUD USER.  Wong, Ying-Ling Irene, et al.  Predicting staying in or leaving permanent supportive housing that 
serves homeless people with serious mental illness.  Washington, DC, 2006.  www.huduser.org  ISSN ---.    
10. HUD USER.  U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research.  
Research works: A bridge linking housing research and practice 4, No. 3.  Washington, DC, 2007.   
www.huduser.org  ISSN ---.    
11. HUD USER.  Burt, Martha R., et al.  Strategies for reducing chronic street homelessness: Final report.  
Washington, DC, 2004.  www.huduser.org  ISSN ---.    
12. HUD USER.  ICF Consulting.  Study of HUD's site contamination policies: Final report.  Washington, DC, 
2003.  www.huduser.org  ISSN ---.    
13. HUD USER.  U.S. Department of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research.  
U.S. housing market conditions, 4th quarter 2006.  Washington, DC, 2007.  www.huduser.org  ISSN ---.    
14. HUD USER.  U.S. Department of Housing and Urban Development.  "Why not in our community?" removing 
barriers to affordable housing: An update to the report of the Advisory Commission on regulatory barriers to 
affordable housing.  Washington, DC, 2005.  www.huduser.org  ISSN ---.    
    
15. Institut fur internationale Architektur-Dokumentation.  Schittich, Christian, et al. eds.  Detail: Review of 
architecture: Eco-refurbishment + climatic design, English ed., No. 1.  Munich, 2007.  www.detail.de/english  
ISSN 1614-4600.  $23.00  
16. Institut fur internationale Architektur-Dokumentation.  Schittich, Christian, et al. eds.  Detail: Review of 
architecture: Timber construction, English ed., No. 6.  Munich, 2006.  www.detail.de/english  ISSN 16144600.  
$20.00  
17. Multi-Science Publishing.  Gibbs, Barry and David Oldham, eds.  Building acoustics 13, No. 4.  Brentwood, 
UK, 2006.  www.multi-science.co.uk  ISSN 1351-010X.  $368.00  
18. Multi-Science Publishing.  Boehmer-Christiansen, Sonja, et al. eds.  Energy & environment 17, No. 6.  
Brentwood, UK, 2006.  www.multi-science.co.uk  ISSN 0958-305X.  $723.00  
19. Multi-Science Publishing.  Motro, R. and J. Chilton, eds.  International journal of space structures 21, No. 3.  
Brentwood, UK, 2006.  www.multi-science.co.uk  ISSN 0266-3511.  $446.00  
20. Multi-Science Publishing.  Twidell, John, ed.  Wind engineering 30, No. 6.  Brentwood, UK, 2006.   
www.multi-science.co.uk  ISSN 0309-524X.  $368.00  
21. Open House International.  Wilkinson, Nicholas, et al. eds.  Open house international 32, No. 1.  Gateshead, UK, 
2007.  www.openhouse-int.com  ISSN 0168-2601.  $240.00/year  
22. Open House International.  Wilkinson, Nicholas, et al. eds.  Open house international: Culture, space, and time 
31, No. 4.  Gateshead, UK, 2006.  www.openhouse-int.com  ISSN 0168-2601.  $240.00/year  
23. Open House International.  Wilkinson, Nicholas, et al. eds.  Open house international: Design studio teaching 
practices 31, No. 3.  Gateshead, UK, 2006.  www.openhouse-int.com  ISSN 0168-2601.  $240.00/year  
24. Open House International.  Wilkinson, Nicholas, et al. eds.  Open house international: Managing urban disasters 
31, No. 1.  Gateshead, UK, 2006.  www.openhouse-int.com  ISSN 0168-2601.  $240.00/year  
25. Open House International.  Wilkinson, Nicholas, et al. eds.  Open house international: Open building in education 
31, No. 2.  Gateshead, UK, 2006.  www.openhouse-int.com  ISSN 0168-2601.  $240.00/year  
26. The University of Sydney.  Moore, Gary T.   Architectural science review .  Sydney, Australia, 2007.   
www.arch.usyd.edu.au/asr  ISSN  0003-8628.  $66.78USD/ Individual; $158.61USD/ Institution (Australian 
residents); $93.50USD/ Individual ; $296.35USD/ Institution (non-Australian residents)  
  
